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ABSTRAK
Penyakit diabetes mellitus masih diperkirakan terus meningkat di Indonesia dikarenakan terjadinya perubahan perilaku dan gaya
hidup moderen, untuk itu sangat penting melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap penyakit diabetes mellitus dengan cara
mengubah perilaku dan gaya hidup sehat. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan dan
perilaku seseorang. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan pengetahuan tentang diabetes mellitus dengan upaya pencegahan
pada lansia di Desa Lam Bheu. Jenis penelitian deskriptif korelatif. Populasi dalam penelitian adalah 797 responden dengan teknik
pengambilan sampel secara purposive sampling dengan besar sampel 89 responden. Pengumpulan data dilaksanakan pada tanggal
5-10 September 2012 menggunakan teknik pengumpulan data wawancara terpimpin dengan menggunakan kuesioner dalam bentuk
dichotomous choice untuk variabel independen dan bentuk likert untuk variabel dependen. Analisa data dilakukan secara univariat
dan bivariat dengan menggunakan uji chi square. hasil penelitian adalah ada hubungan antara pengetahuan tentang pengertian
diabetes mellitus (P-value 0,009), tanda dan gejala diabetes mellitus (P-value 0,001), faktor resiko diabetes mellitus (P-value 0,009)
dan pencegahan diabetes mellitus (P-value = 0,001) dengan pencegahan diabetes mellitus pada lansia. Maka dapat disimpulkan
bahwa ada hubungan antara pengetahuan diabetes mellitus dengan upaya pencegahan pada lansia di Desa Lam Bheu Kecamatan
Darul Imarah Aceh Besar Tahun 2012. Diharapkan kepada lansia untuk dapat mempertahankan gaya hidup sehat agar terhindar dari
penyakit diabetes mellitus.
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